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NEKE KARAKTERISTICNE SUFIKSALNE TVORBE 

IMENICA U HRVATSKOM ILl SRPSKOM JEZIKU 

U ODNOSU NA TALIJANSKI JEZIK 

Glavni izvm le1ktioke kreaNvinlOstli u jez~ku jest tvorba .l1ijeci . PolazeCi 
s tog stajalista, tvorbu rijeCi treba promatrati prvenstveno kao proces 
koji obuhvaca sarno one tvorbe koje su dobivene pomocu elemenata koji 
vee postoje u jeziku. Centralna tocka u studiju tvorbe rijeci jest pronala­
zenje i opisivanje mehanizama koji upravljaju proizvodnjom rijeci po­
lazeCi od vee postojeCih osnova u jeziku. BuduCi da se radi 0 proizvodnji 
rijeci, zadrtimo se na definiciji rijeci . Moi emo poCi od tradicionalne i 
opeenito prihvaeene definicije rijeci: rijec je autonomna jedinica koja 
ima izraz i sadrtaj (signifiant i signifie u terminologiji de Saussurea). 
Odredeni slijed glasova (akusticna slika, oznacitelj) nosi i odredeni sa­
driaj (koncept, oznaceno). Znaci, rijec je znak. Tvorba rijeei proucava 
sarno one rijeci za koje se moze pokazati da su sastavljene od manjih 
dijelova, koji su takoder znakovi. To znaci da se analiza provodi na planu 
izraza i na planu sadrtaja. Ako na tvorbu rijeci primijenimo dost~gnuca 
lingvisticke nauke i iskustva ostvarena u posljednje vrijeme, tvorba ri­
jeci ne sastoji se u mehanickom pridruzivanju tvorbenih elemenata, kako 
postupa strukturalizam (npr. u sufiksalnoj tvorbi osnova + sufiks + na­
stavak), sto je sarno vanjski aspekt tvorbe rijeci, nego je bitno to sto 
je govomik svjestan da moze prijeCi od rijeci na recenicu i obratno od 
recenice na rijec. Recenica predstavlja oznacavanje izvanjeziene realnosti 
'we dok nije prisutno postojanje Hngvistickog znaka. IIi obmuto, u meta­
iingvistickom jeziku jedinstveni znak stavlja se kao ekvivalent reeenice. 
Jednakost rijec - recenica odrazava ne sarno mehanizam koji postoji 
u mozgu svakoga govornika nego konkretno znanje koje se raspoznaje 
11 odredenom povijesnom -i socijalnom akviru. Dubinske reeenice koje 
predlaie generativl1o-transformacijska gramatika mogu biti (i cesta i 
jesu) formalno nesavrsene, tj. ne odgovaraju sintaktickim kriterijima koji 
val e u jeziku, ali bitno je da dubinska reeenica proizlazi iz unutamjeg 
mehanizma jezika, a to je jezicna sposobnost govomika. Ako govomik 
poznaje osnovu i buduci da posjeduje jezicnu sposobnost, on moze kon­
struirati Citav niz novih rijeci, koje su upravo glavni izvor bogacenja je­
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zika iznutra. Tvorba rijeCi, znaCi, unapreduje motiviranost oznacenoga j 
obogacuje jezik pojedinim leksickim jedinicama koje su medusobno 
povezane i motivirane. 
Nakon ovih uvodnih razmatranja opee prirode koja smo smatrali 
potrebnim navesti prelazimo na predmet clanka. Clanak jei#impostiran 
kontrastivno. Proucava neke tipove sufiksalne tvorbe imenica u hrvat­
skom ili srpskom jeziku u odnosu na talijanski jezik. Kontrastivna lin­
gvistika usporeduje dva jezicna sustava utvrdujuCi strukturalne razhke i 
sHcnosti tih dvaju jezika. Izdvojili smo neke karakteristicne sufiksalne 
tvorbe imenica u nasem jeziku i pokusali pokazati kako talijanski jezik 
izrazava te sufikse i njihova znacenja, 
Medu imenicama koje znace zivotinjuizdvojili smo one koje izraza­
vaju karakteristike pojedinih zivotinja, uglavnom domaCih. Te imenice 
su zapravo imena zivotinja prema nekoj njihovoj karakteristici, kao pre­
ma boji, glasanju ili nekoj drugoj osobitosti. Tvore se sufiksima, a mo­
tivirane su najceSce pridjevom, rjede imenicom i glagolom. Na pridjev­
sku osnovu dodaju se sufiksi -ac, -ica, -ka, -ko, -onja, -ov, -ulja, -usa, na 
imensku osnovu dodaju se sufiksi -onja i-ulja, a na glagolsku sufiksi 
-lica i-usa. Zanimljivo je bilo prouCiti kako se te karakteristike zivotinja 
izrazavaju u talijanskom jeziku. Znacenja saddana u ovim sufiksima u 
talijanskom jeziku ne mogu se izraziti sufiksima. Talijanski jezik nema 
mogucnost tvorbe takvih imenica sufiksima. Nijedna izvedenica tvorena 
spomenutim sufiksima nema kao prijevodni ekvivalent izvedenicu. Ta­
ko je: 0 0 
o bijelac - cavallo bianco; sivac - cavallo grigio, asino grigio; dlaka­
viea- pesce peloso; grabljivica - uccello rapace; otrovnica ­
serpente velenoso; bijelka - gallina bianca; crvenka - vacca ros­
siccia, vacca dal pelo rossiccio; crvenko - bue rossiccio, bue dal 
pelo rossiccio; rumenko - bue rossiccio, bue dal pelo rossicio; 
kusonja - bue scodato, bue dalla coda mozza, asino dallacoda 
, mozza; cvjetonja - bue con macchia bianca sulla fronte; mrkonja 
- bue bruno; rogonja - bue daHe lunghe coma; saronja - bue 
screziato; sivonja - cavallo grigio, asino grigio; bjelov - cavallo 
bianco; kusov - cane dalla coda mozza; mrkov - cavallo bruno, 
o cane nero; sa'rov ~ cane pezzauo; 'k:usulja - vacca daHa coda iffiozza, 
vacca scodata; mrkulja - vacca bruna; siV'ulja - vacca grigia, ca­
valla grigia; sarulja - vacca pezzata; nosilica - gallina che fa uova; 
radilica - ape operaia; kreketusa - rana verde; mrkusa - cavalla 
di color bruno; ridusa - cavalla fulva. 
Medu sufiksima koji sluze za tvorbu imenica koje znace stvari neki 
sufiksi su plodni u uzim znacenjskim podskupinama i tvorba tim sufik­
sima karakteristicna je za nas jezik. Tahjanski jezik, medutim, nema 
mogucnosti da sufiksima izrazava znacenja saddana u tim suHksima, te 
seta zhacenja izrazavaju imenicama. Radi se 0 sufiksima -aca, -etina, -ina 
i -ica. Izvedenice tvorene sufiksom -aca motivirane su pridjevom. Stifiks 
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nasem jeziku imamo nekoliko potvrdenih izvedenica tvorenih sufiksom 
-acasa znacenjem 'palica, siba', a u talijanskom jeziku za njih nemamo 
odgovarajuce izvedenice. Izvedenice tvorene sufiksom-aca s ovim zna­
cenjem jesu: 
brezovaca - bastone di betulla; drenovaca - bastone di corniolo, 
verga di corniolo; glogovaca - bastone di biancospino, verga di 
biancospino; smrekovaca - bastone di ginepro. . 
Izvedenice tvorene sufiksom -aca sa znacenjem 'rakija' su brojnije; a ne 
mogu se prevesti na talijanski jezik izvedenicama: 
breskovaca - acquavite di pesca; dunjovaca acquavite di co­
togna; jabukovaca - acquavite di vinacce; klekovaca - acquavite 
di acero; komovaca (komovica)1 - acquavite di vinacce;kruskovaca 
- acquavite di pere; lozovaca - acquavite di vinacce; smokovaca 
- acquavite di fichi; smrekovaca - acquavite di ginepro; tresnjo­
vaca -- acquavite di ciliegie. 
SuHksi -etina i -ina2 plodni su u znacenjskoj podskupini 'meso, koza iIi 
krzno' fivotinje koja je osnova izvedenice. Izvedenice tvorene sufiksima 
-etina i-ina ne mogu se prevesti na talijanski jezik izvedenicom. One ne­
maju izvedenicu kao prijevodni ekvivalent, nego se znacenja saddana 
u tim sufiksima izrazavaju imenicama carne, pelle, pelo i grasso: 
bravetina - carne di castrato; dabrovina - pelle di castoro, grasso 
di castoro, pelo di castoro; govedina - carne di manzo; janjetina 
- carne di agnello; jarcetina - carne di caprone; jaretina - carne 
di capretto, pelle di capra; jazavcevina - pelle di tasso, pelo cli 
ta'SISO; IjelenoviJna - oa:I1ne di cervo, pelle dii ceJ1V1O; ki;JJOV1irna - came 
d'i balena; ko;det~na - carne di capra, pelle di capretto; medvjedo­
vina - pelle d'Qlrso; ovcetina - carne di montone; piletina ­
carne di polIo; prasetina - carne di maiale; risovina - peHedi 
lince; samurovina - carne di siluro; srnetina - carne di capriolo; 
svinjetina - carne di maiale; teletina - carne di vitello, pelle di 
vitello; veprovina - carne di cinghiale; voletina - carne dibue; 
zeceNna - carne di lepre. 
Sufiks -'ina plodan je u znacenj,skoj podskupirn'i "drvo za gradu, drvo 
za gorivo', a izvedenice su motivirane pridjevom.3 Ovo znacenje .sufiksa 
1 Imell'ice tvoTene sufiklsom .,ica sa znacem.jem 'ral1ctja' abradene ?u zajedno 
s nekoliiko d1'l}gih ,znacenja sufi'ksa -ica. 
2 S. Babtc u ,svom J1adu T,vollbaimenica sufiilksima na -iTIill (Baibic 1981) klllZe na 
str. 321: »Alko je pI1idjev izveden od imenice koja o2lIlacuje ZivldtimjjU, rtada izvedenica 
sa 'sufiik'som -ina oznacuje meso, kozu iii krzno te ziv,oDinje, ,rjede sto dnugo: '" Ovaj 
je tip plodan.« . ' . 
3. S. Babic u citiraJllom radu kaie 'na sir. 321: »Ako je osnoVlIl!i pridjev iZivedep 
ad imeJilica koje oznacuju bi1lj'ku, l:zJVedenice sa -ina oznaeuju tvar te bhljke, . lI1aj" . 
cesce drvo (posjeccno, za gradu oj[lj gori;vo) jer su u osnovi pridjevi drvenastih biUa­
ka: ... Ovaj je tip tvorbe plodan.« 
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-ina ne moze se u talijanskom jeziku izraziti sufiksom, nego se ,izrazava 
imenicom legno, tako da ne postoje odgovarajuce izvedenice tvorene suo 
Hksom -ina stirn znacenjem: 
bagrcmovina - legno di acacia; bazgovina - legno di s:-orniolo; bo­
rovina - legno di pino; breskovina - legno di pesco; brestovina ­
legno di 01mo; brezovina - legno di betulla; bukovina - legno di 
faggio; cedrovina - legno di cedro; cerovina - legno di cerro; cem­
presovina - Jegno di cipress'O; cesvinovina - legno di Ileccio; dreno­
vina - legno di corniolo; dudovina - legno di gelso; dunjovina ­
legno di cotogno; ebanovina - legno di ebano; glogovina - legno 
di biancospino; grabovina - lcgno di carpine; hrastovina - leg no 
di quercia; jabukovina - legno di melD; jasenovina - legno di 
frassino; jasikovina - legno di pioppo tremolo; javorovina - legno 
di acero; jelovina - legno di abete; johovina - legno di ontano; 
kestenovina - legno di castagno; klekovina - legno di ginepro; 
klenovina - legno di acero campestre; kruskovina - legno di tigHo; 
lovorovina - legno di alloro; ljeskovina - legno di nocciolo, legno 
d'avellano; orahovina - legno di noce; polisandrovina - legno di 
pvlissa'l1'dro; smre'kovina (smr<::evina) - legno di gi'nepro; SIffi'Oikovi­
na - legno di f,i,co; sv'ibov1ina - Ie-guo di ·sanguine; siipkQVi;n0. - 'le­
gno di meiogralllo; 'sIJiji,voQiv-illla - legmo di pr'Ugno; Iti:lkoViina - 'legno di 
tek (ili teak); tisovina - legno di tasso; topolovina - legno di piop­
po; tresnjovina - legno di ciliegio; visnjevina - legno di visciolo; 
vrbovina - leg no di salice, legno di salcio. 
Zatim, meau imenicama koje oznacuJu stvari govorit cemo 0 ime­
nicama tvorenim sufiksom -ica. Sufiks -ica ima mnogo znacenja4 , a za 
problem koji obraaujemo interesantne su nam bile izvedenice u kojima 
~ufiks -ica ima znacenja 'isprava, obrazac, potvrda', 'rakija' i 'zgrada, pro­
storija'. Izvedenice tvorene sufiksom -ica sa znacenjem 'isprava, obrazac, 
potvrda' ceste su u nasem jeziku, a talijanski jezik nema mogucnosti da 
izrazava sufiksima to znacenje sufiksa -ica, tako da izvedenicama tvore­
nim sufiksom -ica ne odgovara u prijevodu na talijanski jezik izvedenica. 
Izvedenice tvorene sufiksom -ica stirn znacenjem prevode se na talijan­
ski jezik na razlicite nacine. Tako imamo ove mogucnosti: 
darovnica - documento di donazione, aUo di donazione; dopisnica 
- cartolina postale; dostavnica - cedola di consegna, ricevuta. 
Foglio di notifica; doznacnica - assegno bancario; iskaznica - tes­
sera di riconoscimento; carta d'identita; ispricnica - lettera di scu­
sa, lettera di giustificazione; izgnanica - certificato di esilio; iz­
voznica - dichiarazione d'uscita; narudzbenica - cedola di com­
missione, Foglio di richiesta, nota di ordinazione; obavje£nica ­
j 0 svim znacenj~lffia sufi,ksa -ica S. Babic .o.psVl'no I I.s.Cf'IXl'O govor,i u Tvo:rbi 
rij-e6i u hrV'at~kom Jmji,zevd1lOm jeziku (BabiC 19M) na str. 135-156. i Ll clancima 
1,ZNedenice sLlfj!~~m -1ca ·00 imensJ<,ih o-snova (Babic 1972) i Tvorba imenka sa za­
vrsetkom -iea i -ice (Babic 1973). 
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lettera d'avviso ; obrtnica - licenza d'esercizio, licenza industriale; 
obveznica - titolo di credito; optuznica - atto d'accusa; osmrtnica 
- partecipazione di morte; otpusnica - certificato di licenziamento, 
foglio di congedo; popratnka - lettera di accompagnamento; po­
sjetnica - biglietto dt visita; pozivnica - lettera d'invito, biglietto 
d'iml'i.to; pretplatnica - modulo di a1bbonamento; prijavni'Ca - mo­
dulo di iscrizione; razrjesnica - atto di destituzione, atta di rima­
zione; sazalnica - lettera di condoglianza, biglietto di condoglianza; 
smrtovnica - certificato di morte; upisnica - modulo di iscrizione; 
uplatnica - modulo di versamento; uputnica - vaglia postale; vri­
jednosnica - vaglia postale. 
Suf1ks -ica sa znacenjem 'rakija' nalazimo u nekoliko izvedenica. 
Nijedna izvedenica tvorena sufiksom -ica stirn znacenjem nema kao 
ekvivalent u talijanskom jeziku izvedenicu, nego se sufiks -ica prevodi 
imenicom acquavite. Tako imamo: 
komovica - acquavite di vinacce; kruskovica - acquavite di pere; 
prepecenica - acquavite forte, acquavite ridistillata; Sljivovica 
acquavite di prugne; tresnjovica - acquavite di ci'liegie. 
Sufiks -ica sa znacenjem 'zgrada, prostorija' nalazimo u viSe izve­
denica. One se ne prevode na talijanski jezik izved.enicom. Sufiksu -ica 
stirn znaccnjem odgovaraju u talijanskom jeziku imenice aula, sala, 
casa, edificio. Tako u prevodenju izvedenica tvorenih sufiksom -ica s 
tim znacenjem nalazimo slijedece mogucnosti: 
sabornica - sala (aula) delle sedute del sabor; sudnica (dvorana) 
- sala delle udienze in tribunale, (zgrada) - tribunale; zbornica ­
sala delle adunanze, sal a delle conferenze, sala dei professori; jedno­
katnica - casa a un piano; dvokatnica - casa a due piani; tro­
katni'Ca - ca:sa e tre plani; visekatn'ica - fabhrticato a piil pi'am, rosa 
di pliu piani; prir.z:emn'ica - casa con 50110 piante'PI'eno. 
Mjesne imenice mogu oznacavati zatvoren prostor, kao sto su prosto­
rija, zgrada, tvornica, prodavaonica. Mogu oznacavati i otvoren prostor, 
kao nasad, obraden teren, teren na kojem rastu odredene biljke i stabla, 
kraj iIi opcenito teren. U prijevodu talijanskih imenica koje znace pro­
stOI', bilo zatvoren iIi otvoren, u nasem jeziku talijanskoj izvedenici naj­
Cesce odgovara takoder izvedenica; tako imamo tvorbene parove: pioppo 
- pioppaia prema topola - topolik; letame - letamaio prema gnoj ­
gnojiSte; fondere - fonderia prema taliti - talionica; pino - pineta pre­
rna bar - 'bonk. Katkada talijanska izvedenica nema kao prijevodni 
ekvivalent izvedenicu. Tako imamo riso - risaia prema riza - riZino 
polje; vipera - viperaio prema zmija - leglo zmija; vela - veleria pre­
rna jedra - radionica jedara; cane - canile prema pas - pasja kuCica. 
RJjede imenica s istim sufiksom oznacuje zatvoren ri. otvoren prostor. To 
je slucaj s izvedenicama na -iSte i -liSte. VeCina izvedenica tvorenih su­
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cura, cas a 
1'ura, 
Pri prevodenju lzvedemca 
ne postoje 
reCi da nas jezik s lakocom tvori lzvedemce 
campo a 
muciliste luogo 
di supplizio; - tuogo si e trovato 





di 1J\..!.l~J;::,..l J.IJ,a~~J.V 
ricovero per bambini; 





tvorenim sufiksima. Zatim znacenja -aea 'pa­
liea, siba' i 'rakija' talijanski jezik izrazava imenicama bastone Hi verga 
i aequavite, a ne sufiksima. sufiksa -ina iii krzno 
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zivotinje' talijanski jezik izrazava imenicama carne, pelle i pelo, a nema 
mogucnosti da ta znacenja izrazava sufiksima. Znacenje sufiksa "ina 'drvo 
za gradu, drvo za gorivo' talijanski jezik ne moze izraziti sufiksOID, nego 
imenicom legno. Znacenje sufiksa -ica 'isprava, obrazac, potvrda'izra­
zava se u talijanskom jeziku najceSce imenicama documento, certificato 
i modulo, te imenicama lettera, foglio i atto, a znaeenja sufiksa -ica 'ra­
kija' i 'zgrada, prostorija' izrazavaju se imenicama acquavite, te aula, sala, 
casa i fabbricato. Mjesne imenice tvorene sufiksima -iste i -liSte cesto 
nemaju ekvivalentnu izvedenicu u talijanskom jeziku i dok nas jezik s 
lakocom tvori izvedenice sufiksima -iste i -liste, u prevodenju tih izve­
denica na talijanski jezik znacenje sadriano u sufiksima izrazava se 
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R i a 's ;s un t 0 
ALCUNE FORMAZIONI SUFFISSALI SERBOCROATE E I LORO 

EQUIVALENTI IN ITALIANO 

Quesito lalVoro rtJratta aJlaune furmaziool sufHssaiH J.1OmLnaJIi Hpliche del seI1bo­
crollJto compara."1rlode con 'Ie formazioni equiva'ienti ita'lIane e ce;rca eli flUIOSrtJra'I'e 
come l'ita'liano esip'Iiime ti rispeJttivi suffislSi e i 11Oro ISignificati . I lIlom! di arumaJ1i 
egp:rime<ntti ]e loro calratterlilSltJ1oi1e vi'skhe ,si formano co :'! varu suff,~sSli, men,tre in 
itaJliiall10 tali caraJtteri>sltdohe non si possono es.primere per mezzo dei SUffLSlSl (rbi­
jelac - cava:1lo bianco). L'.iJt:aiHano non pub espdmere med~aThte i suf.fissi i signlj­
ficaiti delsuffisso -aca, rna s'i 'se rve dei nomi baJsto.ne, verga e acqua'VirtJe. Lli!tali~ 
non esprime per memo deisuf,issi neppUJre i slgmficati del 'sUlfifisso -ina, rna usa 
i ThOrni carne, pelle, pelo, grasso e leg,no. I signill'i:cati dd suffisso -iea 51 tll"aducoIro 
in itaLiano con 'i nomi documento, certificato, modulo, ,letter a, foglio, atto, acqua­
v~lte,amla, s ala. cas.a e ediLfiicio e 1Il01l1 'lTlooiarr:ute J. suf£iss-i. · I ,nomi d i 1uogo furmati 
mediante i s.wffissi -iste e -li!Ste moho spesso .non 5i possono tradurrre iIn 'iita!iia'l1lO con 
i nom deri'Vati e il significato di que'Sti suffis-5i sri es;prime con i nomi campo, llu'Ogo, 
terreno, a:Llog,'gio, ·riCO'Vero e s·taJbliJhimel1!to. 
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